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Международный семинар «Актуаль-
ные проблемы менеджмента качества су-
дебной экспертизы» в формате форума 
«Восток – Запад: партнерство в судебной 
экспертизе» состоялся 23–25 апреля 2014 
года в ФБУ Средне-Волжский региональ-
ный центр судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации. 
Организаторами семинара стали Минюст 
России, Координационно-методическая ко-
миссия при Совете министров юстиции го-
сударств-членов ЕврАзЭС, ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России и ФБУ Средне-Волжский 
РЦСЭ Минюста России. В работе семинара 
приняли участие руководство и представи-
тели большинства судебно-экспертных уч-
реждений Минюста России, ответственный 
секретарь Координационно-методической 
комиссии при Совете министров юстиции 
государств-членов ЕврАзЭС В.Е. Борода-
ев, директор Центра судебных экспертиз 
Минюста Кыргызской республики Т.М. Бек-
булатова, заместитель директора Центра 
судебной экспертизы Минюста Казахстана 
Ж.Л. Бекжанов, руководитель службы Орга-
низационного обеспечения Центра судеб-
ной экспертизы Минюста Казахстана А.Т. 
Сейдахметова, директор Научно-исследо-
вательского института судебной экспер-
тизы Казахстана Б.М. Курманбаев, испол-
нительный директор ААЦ «Аналитика» И.В. 
Болдырев. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратились директор ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России С.А. Смир-
нова и начальник ФБУ Средне-Волжский 
РЦСЭ Минюста России Г.В. Игнатьева. 
С.А. Смирнова отметила, что проведение 
международного семинара, посвященно-
го актуальным проблемам менеджмента 
качества судебной экспертизы, являет-
ся знаковым событием и определенным 
итогом многолетней работы, проводимой 
в этом направлении работниками ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, коллегами 
из других СЭУ Минюста России и из го-
сударств-членов ЕврАзЭС. Было подчер-
кнуто, что необходимо обеспечить непре-
рывный процесс внедрения обсуждаемых 
на семинаре инновационных механизмов 
управления качеством во все базовые 
составляющие нашей деятельности: экс-
пертное производство, научно-методи-
ческое обеспечение судебно-экспертной 
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деятельности, подготовку и повышение 
квалификации экспертных кадров.
К наиболее значимым событиям в 
области обеспечения качества экспертно-
го производства Светлана Аркадьевна от-
несла большую работу, проделанную по 
всестороннему сопровождению проекта 
нового ФЗ «О судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации». В проекте 
закона заложены инновационные механиз-
мы повышения качества и снижения сроков 
экспертного производства, совершенство-
вания научно-методического обеспечения 
и профессионального обучения в области 
судебной экспертизы, такие как сертифика-
ция компетенции персонала, сертификация 
научно-методического обеспечения судеб-
ной экспертизы и валидация методических 
материалов по производству судебной экс-
пертизы.
С.А. Смирнова подчеркнула, что ре-
зультаты исполнения поручения Президен-
та Российской Федерации от 3 февраля 
2012 года № Пр-267 «По вопросам совер-
шенствования судебно-экспертной дея-
тельности» уже видны в реальном укрепле-
нии государственных судебно-экспертных 
систем, создании пилотных проектов си-
стемы менеджмента качества.
Внимание участников семинара было 
обращено на положительный опыт взаимо-
действия ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
с судебно-экспертными учреждениями го-
сударств-членов ЕврАзЭС, использование 
возможностей судебно-экспертных госу-
дарств-членов ЕврАзЭС при расследовании 
самых сложных, имеющих широкий между-
народный резонанс дел.
С интересом было воспринято со-
общение С.А. Смирновой о том, что в усло-
виях наращивания темпов выполнения фе-
деральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020 
годы», оснащения судебно-экспертных 
учреждений современной приборной ба-
зой и перехода к новым информационным 
технологиям будут созданы необходимые 
предпосылки для повсеместного внедре-
ния инновационных механизмов повыше-
ния качества экспертного производства, 
отвечающего самым высоким требованиям 
международных стандартов. 
На семинаре прозвучали доклады, по-
священные различным аспектам внедрения 
менеджмента качества в судебно-эксперт-
ную деятельность. Основные теоретиче-
ские положения инновационного процесса 
были изложены в докладах заместителя 
директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии Г.Г. Омельянюка «Современные техно-
логии системы менеджмента качества в 
судебно-экспертных учреждениях» и «Ме-
тодические подходы к проведению оценки 
качества экспертного производства путем 
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валидации экспертных методик». Вопросы 
международной практики были затронуты 
в докладах ответственного секретаря КМК 
при Совете министров юстиции государств-
членов ЕврАзЭС В.Е. Бородаева и исполни-
тельного директора ААЦ «Аналитика» И.В. 
Болдырева. Перспективам гармонизации 
деятельности судебно-экспертных учреж-
дений различных стран и ведомств были 
посвящены доклады заместителя директо-
ра ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России А.И. 
Усова и ученого секретаря ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России О.В. Микляевой. Фунда-
ментальные аспекты практического внедре-
ния менеджмента качества в деятельность 
судебно-экспертных учреждений нашли 
отражение в докладах начальника ФБУ Се-
веро-Западный РЦСЭ Минюста России Н.А. 
Замараевой, эксперта по аккредитации 
АЦЦ «Аналитика» С.А. Кузьмина и заведу-
ющего лабораторией КЭМВИ ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России Г.Р. Чеснокова. В ряде 
докладов были представлены примеры 
практического использования различных 
возможностей менеджмента качества: об 
опыте внедрения системы менеджмента 
качества доложила менеджер по качеству 
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста Рос-
сии Ю.Е. Цыганкова, о проведении межла-
бораторного профессионального тестиро-
вания – заведующий ФБУ Рязанская ЛСЭ 
Минюста России П.И. Милюхин и менеджер 
по качеству лаборатории СКТЭ ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России А.К. Сидорова, о воз-
можности валидации методик криминали-
стической экспертизы звукозаписей – стар-
ший эксперт ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста 
России.
В рамках международного семинара 
состоялось обсуждение актуальных про-
блем менеджмента качества в судебно-экс-
пертной деятельности и расширения дока-
зательственной базы в судопроизводстве в 
формате круглых столов. 
